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Туркий татар халқининг атоқли сиймоларидан бўлмиш Шаҳобиддин 
Маржоний, Қаюм Носирий, Аёз Исҳоқий, Фотиҳ Каримий, Аҳмад Исҳоқий Мусо 
Бегиев, Суннатуллоҳ Бекпўлат ўғли, Фотиҳ Амирхон каби бир қатор зиёлилар, 
ХIХ аср охири ХХ аср бошида, халқнинг кўзини очиш, онгу тафаккурини турли 
ҳил бидъат ва ҳурофотлардан тозалаган ҳолда одамларнинг тафаккур 
даражасини юксалтириш борасида чинакам фидойилик наъмунасини 
кўрсатдилар. Бу йўлда катта ҳажмдаги ишни ўз зиммаларига олган ҳолда, уни 
катта муваффаққият билан йўлга қўя олдилар. Бу улкан иш – мустамлака зулми 
остида эзилаётган, эрк-озодлигини йўқотган, дини ва қадрияти топталаётган, 
тарих ва ўтмиши камситилаётган миллат, онги занжирбанд этилган халқнинг 
юрагига ҳурлик хиссини қайтариш, уларни даврга мос ҳолда илғор таълим 
тизими билан таъминлаш ва тарбиялашдан иборат эди. Мана шундай 
машаққатли йўлда чинакам фидоийлик наъмунасини кўрсатган халқпарвар 
зиёлилардан бири Ризоуддин ибн Фахриддиндир. Ризоуддин ибн Фахриддин 
1859 йил январ ойининг 17 санасида Самара губерниясининг Бўгелме уездида, 
оилада бешинчи фарзанд ўлароқ дунёга келди [1]. Унга ота-онаси 1857 йилда 
вафот этган акасининг исмини беришади. Ризоуддиннинг ота-боболари ниҳоятда 
ўқимишли кишилар бўлишган. 
Ёш Ризоуддин илк сабоқларни 5-6 ёшларида онаси Маҳбуба аядан олади, 
шунингдек, исломга оид илк билимларни отасидан ўрганган. Кейин у 1867 - 1868 
йилларда Чистой шаҳрида бўлади ва у ердаги мадрасада таҳсил олади. 
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Ризоуддин мадрасада ўқиган вақтларида ўша даврда жуда машҳур бўлган 
китоблар: “Муҳаммадул муслимин”, “Қирқ ҳадис”, “Насиба ал-ахбор”, 
“Шариатул ислом”, “Фиқҳул акбар”, “Шамсия”, “Исмоил ҳожи насиҳатлари”, 
“Тўтинома” , “Олти бармоқ” каби тарихий-адабий ва дидактик асарларни 
ўқийди. Ризоуддин ибн Фахриддин “Таржимайи ҳол” [2] асарида ўзининг 
муаллимлари деб, энг аввало ота-онаси, шунингдек Иброҳим ал-Карими, Ҳусайн 
ибн Муҳиддин ал-Мақтамавий, Муҳаммадҳаниф ибн Абдулқаюм эш-Шелчели, 
Муҳаммад ибн Убайдулла ал-Кизлави каби Бўгелме ва Чистой шаҳарларида 
яшовчи машҳур шахсларни тилга олиб ўтади.  
Машаққатли таълим ва меҳнат йилларидан сўнг у ўз замонасининг етук 
педагоги, олими, исломий илмлар билимдони бўлиб етишди. Шу билан бирга 
Ризоуддин ибн Фаҳриддин узоқ йиллик илмий таҳсиллардан сўнг асл асарлар 
яратишга киришади.  
Аввало шуни таъкидлаш керакки Ризоуддин ибн Фахриддиннинг илмий 
ижоди энциклопедик характерга эгадир. У тарихчи, адиб, фиқҳшунос олим, 
муфтий, педагог, журналист, шарқшунос, турколог, файласуф, таржимон, 
библиограф, архивчи ва кутубхоначидир [3]. 
Айниқса Ризоуддин ибн Фахриддин файласуфларнинг таржимаи ҳоллари, 
уларнинг фалсафий тафаккур онги шаклланишининг сабаб ва натижалари 
борасида муҳим асарлар ёзиб қолдирган. Биргина унинг “Ибн Арабий” асари 
Ризоуддин ибн Фахриддинни нечоғлик улкан олим, тарихчи ва файласуф, 
фалсафани чуқур тушунадиган ва англайдиган тадқиқотчи сифатида номоён 
этган. 
Аввало Ибн Арабий ҳақида қисқача тўҳталиб ўтсак. Ибн Арабий ҳижрий 
560 (мил. 1165) йилда Андалузиянинг Мурсия шаҳрида таваллуд топди. 
Андалузия, Шимолий Африка ва Яқин Шарқ бўйлаб қилган узоқ сафарларидан 
кейин Дамашқда яшаб қолди ва ўша ерда 638 ҳижрий – 1240 йилда оламдан ўтди. 
Унинг сўфийлар сафига қўшилиши Оламриёда рўё берган бўлса керак, деган 
тахминлар бор. Чунки, бу шаҳарда Андалузиянинг машҳур файласуфи Ибн 
Масарранинг (ваф. 319/931) мактаби ривож топган эди. Ибн Арабийнинг 
ўтмишдошларидан Ибн Масаррадан ташқари, Термизий (285/898), Воситий (ваф. 
330/942) ва Ибн Ориф (ваф. 535/1141)ларни кўрсатиб ўтиш лозим. Айтишларича, 
Ибн Арабий туш кўрибди ва унда Машриқ томонга сафар қилиш ҳақида унга 
кўрсатма берилибди. Шунинг учун 597 ҳижрий – 1201 йили Маккага келади ва у 
ерда “Фармон олади”ки, ўзининг йирик асари бўлган “Ал-футуҳот ул-Маккия” 
(“Макка сирларини очилиши”)ни ёза бошлайди [4].  
 Ризоуддин ибн Фахриддиннинг “Ибн Арабий” асари 1912-йилда 
Оренбургдаги “Вақт” матбаасида чоп этилган. Асар эски усмоний турк тили ва 
арабий имлода нашр этилган бўлиб, жами саҳифалари сони 146 бетни ташкил 
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этади. Ушбу асар йирик файласуф ва тасаввуф илмининг билимдони Ибн 
Арабийнинг таржимайи ҳоли, босиб ўтган йўли, унинг асарлари, фалсафий 
фикрларига бағишланган. Асарнинг фихристи (мундарижаси) қуйидагича: 1) 
Ибн Арабийнинг исми ва насаби, 2) Ибн Арабийнинг туғилиши ва вафоти, 3) 
Оиласи ва қиёфати, 4) Ҳаёт ва маишати, 5) Устоз ва шайхлари, 6) Шиорлари, 7) 
Таълифлари ва бу кунда чоп этилган асарлари, 8) Ақида ва мазҳаби, 9) Амаллари, 
10) Ижтиҳод ва тақлиди, 11) Илми ва унинг тараққийси. 12) Ваҳдати вужуд, 13) 
Ибн Арабийнинг танқидчилари ва мудофачилари, 14) Муҳокама, 15) 
Русиямусулмонлари роасида Ибн Арабий, 16) Ҳикматли сўзлари, 17) 
Насиҳатлари, 18) Ҳотима.  
Асар фихрситига эътибор бериладиган бўлса Ризоуддин ибн Фахриддин 
ҳажми бир мунча кичикроқ бўлган асарда Ибн Арабийнинг бутун фаолиятини 
қамраб олишга уринган. Бироқ ҳажман кичикроқ бўлган асар Ибн Арабий ҳаёти 
ва илмий фаолиятини ўрганишда арзирли манба бўла олишига тўсқинлик 
қилмаган. Бу эса шубҳасиз Ризоуддин ибн Фахриддиннинг илмий ютуғидир. 
Ризоуддин ибн Фахриддин ушбу асарининг кириш қисмида Ибн Арабий 
ҳақида фикр билдириб: “Ислом оламинда шуҳратли одамларнинг бириси 
Муҳйиддин ибн Арабий бўлса керак. Фақат ушбу шуҳрат кайфияти муҳталиф 
(турлича-М.Алижонов) шаклдадир. Уни баъзилар гуноҳкор ва зиндиқ, куфрга 
кетган дея таъкидласа, иккинчи бир тоифа унга Аллоҳнинг валийси, ориф, олими 
раббоний, солиҳ амалли, улуғ шайх дея эътироф қиладилар” [5]. Бундан 
англашиладики, Ибн Арабий ҳақида билдирилган ва билдирилиб келинаётган 
фикрлар “Муҳталиф” (ҳилма-ҳил) шаклда бўлиб, Ибн Арабий яшаган замоннинг 
ҳам мураккаблигини кўрсатади.  
Шунингдек олим Ибн Арабийнинг китобга муҳаббати ҳақида тўҳталиб 
“Ибн Арабий китоб ёзишдан лаззат оладиган олимлардан эди. Унинг таржимайи 
ҳоли ёзган олимларнинг унинг 400 га яқин китоб ёзганини айтадилар” [6] деб 
таъкидлайди. Ризоуддин ибн Фахриддин ушбу асарида Ибн Арабий ёзган деб 
ҳисобланадиган қуйидаги асарларни келтириб ўтади: “Ал-ахлоқ”, “Сирлар 
мақоми”, “Тасаввуф ислоҳоти”, “Қуръони карим тафсири”, “Ал-Фуҳотул 
Маккия”.  
Ибн Арабийнинг айниқса “Ал-Фуҳотул Маккия” номли асари Ибн Арабий 
фалсафий тафаккурини ёрқин кўрсатиб берган асардир. Ризоуддин ибн 
Фахриддин ушбу асар ҳақида тўҳталиб: “Ибн Арабий асарларининг энг буюги 
ҳамда бошқа асарларнинг хулоса ёҳуд тафсилотларини ушбу “Ал-Фуҳотул 
Маккия” асари жамлаб келгандир” [7] деб ёзади. 
Ризоуддин ибн Фахриддин ушбу асарида Ибн Арабийнинг “Ал-Фуҳотул 
Маккия” китобидаги фалсафий фикрларидан ҳам наъмуналар келтирган. 
Масалан: ''Инсондаги бази қисмларнинг руҳга алоқаси бордир. Бази 
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қисмларнинг эса жонга алоқаси бордир. Шунинг учун ҳеч бўлмаса Аллоҳга 
истиғфор этиб Ундан мағфират сўра. Аллоҳдан авф ва мағфират истамоқ ҳам бир 
дуодир. Дуо - ибодатдир унутма. Таҳоратсиз умуман соч, тирноқ, соқол олма. 
Таҳорат олмасдан туриб ювинма. Жунуб эканингда сув ичма, овқат ема, ҳатто 
сўз сўйлама. Нима учунлигини мендан сўрама. Менинг фикримга қўшил, 
васиятимни лозим тут. Оҳиринг ҳайрли бўлади”. 
Иккинчи мисол: «Эй дўст! такаббур бўлма! Имкон борича ўзингни биро бир 
иш билан маҳсғул қил. Диний масалаларда бахслашма. Хулқинг гўзал бўлиши 
учун мусулмонларга дўст бўл. уларнинг сирларини фош этма». 
-Мусулмон қариндошингни уялтиришдан о;зинги эҳтиёт қилгин! Учинчи 
одам бўлган вақт ёнингдаги кимсанинг қулоғига яқин бориб пичирлаб сўзлашма; 
-Гўзал хулқ ғазаб келганида синалади; 
-Ўз яхшилигингни яширгин ва бошқаларнинг сенга қилган яхшиликларнини 
фош этгин [8]. 
 Хулоса сифатида айтганда, ушбу асар Ибн Арабийнинг тасаввуф 
фалсафаси, олимнинг фалсафий фикр тараққиёти мезонини белгилашда муҳим 
манбаа ролини бажра олади. Шу боисдан ҳам бугунги кунда биз томонимиздан 
“Ризоуддин ибн Фахриддин Ибн Арабий асарининг фалсафий-герменевтик 
таҳлили” мавзуси устида тадқиқотлар олиб борилмоқда.  
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